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Grilled Homemade Duck Sousoge (, Andoull(e 
... 'wr k l'o:lr>ey.frM.Intd ' - ce 
f resh Auoned Veggie, 
t<C'f'Id .., ~ ~ 
Cajun Dulfolo WIng, 





1101.0" ,,,".101 hI~ wuh rnonte"r and -~r £hi .... bfooleod s.rveod ",".,n ICI'OPf"OO' 
1oOO.' ,~..-n and guoc~ 
Boked Mouorello on C'OUlon, 
II ~ 10 f,.,n p.oIO 7d _ ..., ~'...-.og'~. 
l A Onion P.ings 
thlrly >"(I'd and 11QI"of'r boIl,<f'{j IIrIQ$ 
Spring RoUs 
ttl< "Y ,ropP'"d '99 ,011 f,Iitd ",",,10 SOUl"" cI"oC<t'n and t .. ~ rTI\I1IVoorro. 5C tC)I tOy KlUCe 
l A Hochos 
i"'" :If' d!pl 1Od0¥ldu0lr Ioyt-..o ",".m be<w. rnont"'Y and chI'ddot ct.e108 
td :JmOtOft-~ 10 (IW(II'I :Jnd guocumoiw (0tI~) 
50150 C, Chips 
"""""..- crops ~ _ "*" _. c;an .-0 
Dlfferenl Soup [verydoy 









fresh Mou~ C, Sliced Tomato 
'" • . (. 0Ii I)coo,l o-~ -
U~~~.f~~~.tJ~  Greens 2.50 
Morinoled Grilled Chicken Oreost 5.75 
OVe! m'~f'{j 1I'88IU and lOpped w.,h crll!Ole-m<nlo,(I (ll.'''OQ 
Sh'lmp (, Avocado Salad 
0\1<:"-' .• ~ - II f II'<! w 'lh b<-!)y ItWnp you< choKe :JI ~OQ 
" .25 

















LA f ellvelnl Carbonara 
'orna'o or.; ba1d pmlO 'opped With KlUleoO )uh"~ Sl"PO 0/ (OMO and 
!iI,meoO ~s. c,~ !.ovc" 
Llngulnl (, f resh Veggles 
,OUPd WHh ~rt:o. and "" 01<"" 
5 .95 
5.95 
Cajun F~lIudni 6 .95 
strops 01 O"OOUln<:, ~ bOby s/"WlmI) ClOd crow/Ish '0Ib . wtlll" WIne- o~ledo $OUCt! 
Pa slo Morina,o 
o "001110001 IIQhI 'M sauce 
Llngulnl Agllo 0 110 
01"'" all tr~ bo~1 cn:xI<e-d fe-d pepper ood go~iC 
Grilled Italian Sausage C. Pepper5 
all e~lfO 
Seafood Salad 
!resh s.ofood L '" drPWn9 
Grilled Mohl Mohl 
s.N4"d w~n 9nlled ptl"le<lpple ond Ilerbt-d bunt!< !.OVCe 
Grilled MorirlOted Ski" Steak 
thinly ,, :,~ and ~"'eoO With ton'lOlO lisa 
Grilled Marinated Chicken Oreosl 
<.e~ WI!n O"enlOl Slyre "t'99Ie, 
Seafood Grille 
I,em OSlo"menl or seofood ood fr,,!h vI-Q91el grilled 
Grill~d Duck D,eost 
bonel"''' br~" 01 duck. IoI''''M on 0 bed 01 br .ed red cObboge 
Grilled Pork Tenderioln 
"""'KI wrth ° :ontJ, of fresh b<.if9und,KI ,noIoo ood rre!h fruit 
Grilhtd Crobcokes 
,.........; wrm CU"I""rIro butlt!< !.OVCe 
Chicken. Sleok. or Combo FOPl os 
~ w /1 j( ,( . •• >OVI 'reom. poco Of' 90'10 and gvar;omoIe 
Grilled PJbeye 
gn ~ ,0 ord"r 
fried Shrimp. Oyster Plotter, or Combo 
Abo"e Ie",e-d wl,h fre1il ""9giel and choice 01 Ireocn frle~ or new poto,oes 
• . 95 
• . 95 
3.75 
&.7.5 
9 . .50 
&.7.5 








?5~tfJ(/itfS/ lJ/(l'f~cj I J {jf3 
, / 
ed Homburger or Cheeseburger dw:e<.e·"" rro 45 3 . .50 
h ;".r" ~ buI~' 9"" KI Mfl lIM AAI\£ Id lopped w"h oniOnS. Ieot,uce and ,omoIoes 
Grilled L A Oog 2.7.5 
,Ile wo 'ks· r:t>iu. r:hefle onrons and peppel> 
Cajun Club Sandwich 3.9.5 
vnokeod ,OMO hom, ,<.Olley C>!ld b(Kon fvjty dreued 
G,lIled Chicken Sandwich 4 . .50 ° boneless b<~!, of cI\ickton. with I,,"uc •. OniOn and tom(lto, !0I"I9Y I">e-~ d'.»rOQ 
Hot Ham {, Swiss 
HOI P.oost Deef C. Swiss 
fried Oysle, Loaf 
fried Shrimp Loof 
4.50 




1 Gloria Fe"".f, 0tuI. Coo_ 
2 Domolne Chondon, Btul Nopo 
.3 Oem Pertgnon. rranc. 
.5 Domolne Sf. G.o'9 • . (huo"",o..,., Sonorno.... 19&~ 
6 CMSloph • . OIordomoy (oI~Q,,IQ ,<;1M 
1 Roymol'ld. ChardooolO'/' Cc:!Itof!'Vo 1960 
9 P.ulh.rford HII' Chotdol'lncry N,po. 19&3 
10 William HilI. Chardonnay I\.,"N. Nopo 196~ 
11 Feuer. ~,_~, Volley Oaks 19&5 
12 Slags l.op. JV>9I'O"I~ 1'1000 19&5 
13 Ho(lendo. o-w. BIoroc. SooIC)l'nO 
1. Choteau SI. J.on, II;.: , ~ IW~ Soong 1066 
15 P.uttwtrford Hill. ~w;illbU"III.' lIIapo. 1964 
16 SuttIJf Hom.. """" .. InCftMI ~Ollomo 19M 
17 D&looch. 'tIIvr. I .... ~ »oomo , 9&6 
" CMstophe Cobe< .... )e 1<;1&.3 •• Howtfs C'.SI C~I ~ \064 
20 Louis MQrtlni. ~"tt~, 19M 
" Raymond. C~l ~9"0" NOj)<) 19&2 
" ~(Qnegol., C~ So.""9OO'" Napo 19&'2 " Solntsbury, PInot N"", C~ot. 10&5 
" Rutherford HI" . .....,..,. Nopo I ge.) 



















13 . .50 
15 .. ~O 
16.50 
19 . .50 
16 . .50 
16 . .50 
16 . .50 
MA. - A.c.. 
eo..-" G-ri \I f-\U\\l!. -
Ice Cf90m Sundae 
tII". i# QI' IGIpDMy WlVCe 
Hew Yon.. Chtoesec:oke 
New York Ch.esecake 
WI", to!opOItny I00I.'<' 
Homemade Lemon Ice 
P..c:on Pie 












V, tvel Hommel 
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Ganono Gonsn-
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